



网络的生命 ,责任是网民的本分 ,构建和谐社会、促进网络文明 ,维护网
络世界的秩序与自由 ,必将有利于我国互联网事业的健康发展。
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一、和谐社会、网络文明与表达自由




部分 ,而且是日益重要的一部分 ,因此 ,坚持文明办网、文明上网 ,促进
网络文明 ,才是保障互联网事业健康发展、维护网络空间秩序与自由的
人间正道 ,而促进网络文明也正是构建和谐社会题中应有之义。







2002 年 4 月 ,中国互联网协会发布了《中国互联网行业自律公约》,倡导
全行业抵制有害信息 (违法、迷信、淫秽等) 的传播。2006 年 4 月 9 日 ,



















类社会的永恒主题 ,网络世界亦莫能外。一方面 ,我们应当看到 ,自由
是互联网的生命 ,过度的限制将背离互联网发展的宗旨 ,另一方面 ,从
来就没有绝对的自由 ,社会成员的自由具有互动性 ,一部分人的过度自
























主张和发表意见的自由———言论自由 (the freedom of speech) 与出版自





味着表达自由是没有边界的 ,事实上 ,无论是在现实世界 ,还是在虚拟
空间 ,表达自由在得到尊重和维护的同时 ,都要受到一定的制约。前述














权问题的共同认识和普遍标准 ,因此 ,在网络空间的表达自由问题上 ,
我们应当据以把握自由的边界 ,在享有和行使表达自由的同时 ,充分尊









达自由的同时 ,自觉自律 ,认识到虚拟空间并非价值虚无的世界 ,网络
社会是人类社会的自然延伸 ,虚拟空间是现实世界的组成部分 ,自由是
网络的生命 ,责任是网民的本分 ,不负责任的行为 ,必然消解自由本身 ,
有鉴于此 ,构建和谐社会、促进网络文明 ,维护网络世界的秩序与自由 ,
必将有利于我国互联网事业的健康发展。
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